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Abstrakt 
Tato bakaláĜská práce se skládá ze tĜí svazkĤ. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, 
která byla použita jako podklad bakaláĜské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je Ĝešeno 
částečné požárnČ bezpečnostní Ĝešení zadaného projektu Budovy územní správy Krkonošského 
národního parku. Tento svazek se skládá z textové části a výkresových pĜíloh. TĜetí část 
obsahuje statický výpočet. Je zde návrh hlavních nosných prvkĤ za bČžné teploty a posouzení 











This bachelor thesis consists of three parts. The first part contains design documentation used 
as a foundation for this thesis and introducing documents. The second part deals with a partial 
fire safety solution of the given project on territorial administration building of Krkonoše 
National Park. This part contains a text and attachment of drawings. The third part contains 
calculations of structural analysis. It includes design of supporting elements at normal 
temperatures and assessment of the ceiling construction at elevated temperatures. This part 
contains calculations of statics and drawings documentation. 
Keywords 
X-LAM Panels, Wood construction, Administrative building, Fire resistance, Fire safety 
solution   
Úvod 
Tato práce se zabývá statickým návrhem a požárnČ bezpečnostním Ĝešením stavby Budovy 
územní správy Krkonošského národního parku. Podklady pro tuto práci jsou tvoĜeny pĤdorysy 
všech podlaží, Ĝezy konstrukcí, pohledy a technickou zprávou. Budova je tvoĜena pĜedevším 
z CLT panelĤ. V bakaláĜské práci budou navrženy a posouzeny hlavní nosné prvky konstrukce 
za bČžné teploty. V části požárnČ bezpečnostního Ĝešení bude budova rozdČlena do požárních 
úsekĤ a stanoveno požární zatížení v jednotlivých úsecích. NáslednČ bude stanoven stupeĖ 
požární bezpečnosti jednotlivých úsekĤ. Nakonec bude určena požadovaná požární odolnost 
nosných i nenosných konstrukcí. V části Posouzení za zvýšené teploty bude stanovena požární 
odolnost stropní konstrukce ve vybraném požárním úseku, porovnání s požadovanou požární 
odolností a pĜípadnČ navržena požární ochrana této konstrukce. 
  
Podklady 
Podkladem pro bakaláĜskou práci byly technická zpráva a výkresová dokumentace Budovy 
územní správy Krkonošského národního parku vypracované studentem Jakubem Brdáčem. 
 
PĜiložené podklady 
PĤdorys 1 PP (výkres 01) 
PĤdorys 1 NP (výkres 02) 
PĤdorys 2 NP (výkres 03) 
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A. PODKADY A ZKRATKY 
A.1 Podklady pro zpracování 
 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. (pozmČnČno vyhláškou č. 221/2014 Sb.) 
Vyhláška č. 23/200Ř Sb. (pozmČnČno vyhláškou č. 26Ř/2011 Sb.) 
[1] ČSN 73 0Ř02 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (200ř), Z1 (2013), Z2 
(2015) 
[2] ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 
EurokódĤ. Praha : PAVUS a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0 
[3] ČSN 73 0Ř10 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2016) 
[4] POKORNÝ, Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha : 
ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7 
 
Technické pĜíručky výrobcĤ:  





PBě = požárnČ bezpečnostní Ĝešení PP = podzemní podlaží 
PBZ = požárnČ bezpečnostní zaĜízení NP = nadzemní podlaží 
PÚ = požární úsek CHÚC = chránČná úniková cesta 
SPB = stupeĖ požární bezpečnosti NÚC = nechránČná úniková cesta 
PO = požární odolnost ÚC = úniková cesta 
POP = požárnČ otevĜená plocha PHP = pĜenosný hasicí pĜístroj 
PNP = požárnČ nebezpečný prostor ŽB = železobeton 





B. STRUČNÝ POPIS STůVBY Z HLEDISKů STůVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STůVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPěÍPůDċ 
POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, 
UMÍSTċNÍ STůVBY VE VZTůHU K OKOLNÍ ZÁSTůVBċ 
 
B.1 Stručná charakteristika objektu 
Jedná se o tĜípodlažní administrativní budovu s dalšími pĜidruženými provozy nacházející 
se v obci Horní Maršov v Královéhradeckém kraji. Objekt slouží jako Územní pracovištČ 
správy Krkonošského národního parku.  
 Budova je opticky rozdČlena na 2 části. Jedna část slouží návštČvníkĤm KRNAPu, je 
veĜejnČ pĜístupná a nachází se zde pĜedevším výstavní prostory. Tato část má dvČ nadzemní 
podlaží. Druhá část slouží zamČstnancĤm parku. Nachází se zde zázemí pracovníkĤ, kanceláĜe. 
Část sloužící zamČstnancĤm má jedno podzemní podlaží a tĜi nadzemí podlaží.  
Každá část má vlastní vstup do objektu. Vstup sloužící veĜejnosti se nachází na jižní 
stranČ objektu. NeveĜejná část objektu má vstup ze severní strany. Dále má objekt samostatný 
vstup do dílny a do garáže.  
ObČ části mají pultovou stĜechu, jsou však protichĤdné a v rĤzných výškových úrovních.  
Pro potĜeby PBě je uvažována požární výška 6 m.  
 
B.2 Dispoziční Ĝešení objektu 
VeĜejná část má 2 nadzemní podlaží. V této části se nachází hala, která je prĤbČžná pĜes 
dvČ podlaží, recepce, výstavní galerie, sklad suvenýrĤ a veĜejné toalety. NeveĜejná část má 
3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V této části se nachází v suterénu sklad údržby, 
strojovna výtahu a místnost s tepelným čerpadlem. V 1NP se nachází garáž, sklad náĜadí, dílna 
a zázemí pracovníkĤ. V 2NP se nacházejí kanceláĜe se zázemím, sklad a archiv. V 3NP se 
nachází pĜednášková místnost se zázemím a sklady. V části sloužící zamČstnancĤm se nachází 
výtah. ObČ části jsou propojeny v hale v 1NP.  
 
B.3 Konstrukční Ĝešení 
V nadzemních podlažích je nosná konstrukce tvoĜena z masivních dĜevČných CLT panelĤ. 
V podzemním podlaží je nosná konstrukce tvoĜena z železobetonu. Strop nad suterénem je 
tvoĜen pĜedpjatými železobetonovými panely SPIROLL. 
5 
 
Svislé nosné kce           - CLT panel Novatop Solid, tl. 124 mm  
- železobetonové monolitické stČny, tl. 300 mm, 
výztuž 35 mm 
Suterénní stČny         -  železobetonové monolitické, tl. 300 mm, výztuž 35 mm, 
XPS tl. 100 mm (navrženy na odolávání aktivním zemním 
tlakĤm)  
Obvodové stČny    - CLT panel Novatop Solid, tl. 124 mm 
- sádrokartonové pĜíčky Fermacell, tl. 205 mm 
Nenosné stČny   - CLT panel Novatop Solid, tl. 84 mm 
Instalační šachty    - CLT panel Novatop Solid, tl. 84 mm 
Výtahové šachty - železobetonové monolitické stČny, tl. 150 mm, 
výztuž 35 mm 
Stropní konstrukce    - CLT panel Novatop Element, tl. 240 mm 
- IPE 330 
- pĜedepjaté žb panely Spiroll o tl. 200 mm 
s nabetonávkou 50 mm            
StĜešní konstrukce    - CLT panel Novatop Element, tl. 340 mm 
SchodištČ   - dĜevČné schodnicové 
Podlahy   - betonová mazanina, keramická dlažba, dĜevČné podlaha 
Podhledy   - sádrokartonové podhledy Rigips 
VýplnČ otvorĤ   - okna dĜevČná, vstupní a vnitĜní dveĜe dĜevČné 
Výtahy   - osobní, výtahová šachta železobetonová 




C. ROZDċLENÍ STůVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKģ 
V budovČ se nachází 11 požárních úsekĤ. 
- PÚ prostupující více podlaží Ě1PP-3NP) - P01.01/N03 (schodištČ, hala) 
- Výtahová a instalační šachty – Š-N01.02/N03 
- 1.PP - P01.03 (strojovna výtahu), P01.04 (místnost TZB), P01.05 (sklad údržby) 
- 1.NP - N01.06 (garáž), N01.7 (sklad náĜadí, dílna, zázemí zamČstnancĤ),  
- 2.NP - N02.0Ř (kanceláĜ se zázemím, archiv, tisk), N02.ř (kanceláĜ se zázemím, trezor), 
N02.10 (sklad kanceláĜského vybavení) 




D. STůNOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKů, POPěÍPůDċ EKO- 
NOMICKÉHO RIZIKů, STůNOVENÍ STUPNċ POŽÁRNÍ BEZ- 
PEČNOSTI ů POSOUZENÍ VELIKOSTI PÚ 
 
D.1 Hodnoty pro výpočet požárního zatížení pv 
Nahodilé požární zatížení pn          
- pn= σ௣೙೔כௌ೔ௌ  
- hodnoty dle ČSN 73 0Ř02                                                
Stálé požární zatížení ps 
- hodnoty dle ČSN 73 0802; Tabulka 1
 
Součinitele 
- a = 
௔೙כ௣೙ା௔ೞכ௣ೞ௣೙ା௣ೞ  
- an - hodnoty dle ČSN 73 0Ř02; PĜíloha A 
- an= σ௣೙೔כௌ೔כ௔೙೔σ௣೙೔כௌ೔  
- as = 0,ř dle ČSN [1] 
- b - hodnoty dle ČSN 73 0Ř02; PĜíloha D+E
 
- výpočet pro nepĜímo vČtrané PÚ b =  ௞௛כඥ௛ೞ 
- výpočet pro pĜímo vČtrané PÚ b = ௌכ௞ௌ೚כඥ௛೚ 
- c = 0,7, vliv EPS dle ČSN 73 0802
 
Výsledné požární zatížení 
- pv = a*b*c*(pn + ps) 
SPB  
- dle ČSN 73 0Ř02; Tabulka Ř 
 
D.2 Požární úseky 
 
D.2.1 PÚ bez nutnosti výpočtu pv 






D.2.2 Výpočet pv 
P01.01/N03 
druh provozu S          
m2 
an                 
- 
pn        
kg/m2 
položka 
chodba 1PP 18,9 0,8 5 1.10 
zádveĜí 4,8 0,8 5 1.10 
hala 45,9 0,9 20 1.8 
chodba 1NP 21,9 0,8 5 1.10 
WC 8,1 0,70 5 14.2 
chodba 2NP 16,3 0,8 5 1.10 
Galerie 25,5 1,10 15 3.7 
chodba 3NP 9,6 0,8 5 1.10 
pĜedsálí 17,3 0,8 10 1.10 
Celkem 168,3 0,91 11,12 
 
as= 0,9 
podlahová krytina – keramická dlažba, dĜevČná prkna 
ps= 10 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 46,57 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 2,84 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7m 
n =0,212 
k= 0,224 
a = 0,9 
b = 0,5 
c = 0,7 
p = 21,12 kg/m2 




Plocha podlahy S = 4,1m2 
Strojovna výtah  
an = 0,9 




podlahová krytina – betonová mazanina 
ps= 2 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 0 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 0 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,65 m 
n =0,005 
k= 0,005 
a = 0,9 
b = 0,61 
c = 0,7 
p = 17 kg/m2 




Plocha podlahy S = 26,5 m2 
Místnost tzb, tepelné čerpadlo 
an = 0,9 
pn= 15 kg/m2  položka 15.9. 
as= 0,9 
podlahová krytina – betonová mazanina 
ps= 2 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 0 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 0 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,65 m 
n =0,005 
k= 0,01 
a = 0,9 
b = 1,23 
c = 0,7 
p = 17 kg/m2 





Plocha podlahy S = 26,7 m2 
Sklad a údržba techniky 
an = 1,1 
pn= 100 kg/m2  položka 6.4.3. (6.1.10) 
as= 0,9 
podlahová krytina – betonová mazanina 
ps= 2 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 0 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 0 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,65 m 
n =0,005 
k= 0,01 
a = 0,9 
b = 1,23 
c = 0,7 
p = 102 kg/m2 




Plocha podlahy S = 28,3 m2 
Garáž 
an = 0,9 
pn= 10 kg/m2  položka 10.1.a 
as= 0,9 
podlahová krytina – betonová mazanina 
ps= 5 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 15,26 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 2,41 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7 m 
n =0,51 
k= 0,253 
a = 0,9 
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b = 0,5 
c = 0,7 
p = 15 kg/m2 




druh provozu S        
m2 
an       
- 
pn         
kg/m2 
ƉŽůŽǎŬĂ 
ƐŬůĂĚ Ɖŝů ;ĚşůŶĂͿ 14,5 0,8 30 9.4.a 
ƐŬůĂĚ ŵĂǌŝǀ ;ƐŬůĂĚ ŶĄƎĂĚşͿ 4,5 0,7 45 6.4.3(6.1.1) 
ƐŬůĂĚ ;ĚĄƌŬŽǀĠ ǌďŽǎşͿ 5,1 1 80 6.4.3 
(6.1.6) 
ƓĂƚŶĂ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ 7,7 0,7 15 14.1.a 
ŵşƐƚŶŽƐƚ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ 13,3 1 40 1.1 
ƵŵǉǀĄƌŶĂ 7,2 0,7 5 14.2 
wc 4,9 0,7 5 14.2 
ǌĄǌĞŵş ƌĞĐĞƉĐĞ 2,7 1,10 20 14.1.c 
chodba 9,5 0,8 5 1.10 
Celkem 69,4 0,89 26,73   
 
as= 0,9 
podlahová krytina – keramická dlažba 
ps= 5 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 7,92 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 1,58 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7m 
n =0,087 
k= 0,117 
a = 0,89 
b = 0,85 
c = 0,7 
p = 31,73 kg/m2 
12 
 




druh provozu S        
m2 
an       
- 
pn         
kg/m2 
ƉŽůŽǎŬĂ 
ŬĂŶĐĞůĄƎ 77,5 1 40 1.1 
ŬƵĐŚǇŸŬĂ 3,9 1,05 15 1.12 
Archiv 3,6 0,7 120 1.6 
tisk 4,5 1,1 75 1.4 
Celkem 89,5 0,98 43,89 
 
as= 0,9 
podlahová krytina – keramická dlažba, dĜevČná prkna 
ps= 10 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 12,0 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 1,5 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7m 
n =0,1 
k= 0,177 
a = 0,96 
b = 1,08 
c = 0,7 
p = 53,89 kg/m2 






druh provozu S        
m2 
an       
- 
pn        
kg/m2 
ƉŽůŽǎŬĂ 
ŬĂŶĐĞůĄƎ 25,2 1 40 1.1 
trezor 3,5 1,05 90 1.7B 
wc 10,4 0,7 5 14.2 
chodba 2 0,80 5 1.10 




podlahová krytina – keramická dlažba, dĜevČná prkna 
ps= 10 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 6,6 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 1,42 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7m 
n =0,116 
k= 0,168 
a = 0,98 
b = 0,89 
c = 0,7 
p = 43,7 kg/m2 




Plocha podlahy S = 10,1m2 
Sklad kanceláĜského vybavení 
an = 1,0 
pn= 75 kg/m2  položka 1.7.a 
as= 0,9 
podlahová krytina – keramická dlažba 
ps= 2 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 0 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 0 m 
14 
 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7 m 
n =0,005 
k= 0,005 
a = 1,0 
b = 0,61 
c = 0,7 
p = 77 kg/m2 




druh provozu S         
m2 
an       
- 
pn        
kg/m2 
ƉŽůŽǎŬĂ 
WC 12,5 0,7 5 14.2 
ŬƵĐŚǇŸŬĂ 3,6 1,05 15 1.12 
ƉƎĞdŶĄƓŬŽǀǉ ƐĄů 57,8 0,9 20 1.8 
ƐŬůĂĚ ƐĄůƵ 13,7 1 75 1.7.a 
ƐŬůĂĚ ǌĂƐƚƎĞƓĞŶş ƚĞƌĂƐǇ 13,6 0,70 45 6.4.3(6.1.1) 
Celkem 101,2 0,89 28,77 
 
as= 0,9 
podlahová krytina – keramická dlažba, dĜevČná prkna 
ps= 10 kg/m2 
plocha otvorĤ S0 = 14,76 m2 
stĜední výška otvorĤ h0 = 1,54 m 
svČtlá výška místnosti hs = 2,7m 
n =0,11 
k= 0,175 
a = 0,89 
b = 0,99 
c = 0,7 
p = 38,77 kg/m2 





D.2.3 OvČĜení rozmČrĤ PÚ 
P01.01/N03-II 
a= 0,9 
mezní rozmČry 50x30 m 
skutečné rozmČry 14,95x16,0 
 ĺvyhovuje 
 
NejvČtší počet užitných podlaží v požárním úseku 
z3 = 
ଵ଴଴௣ೡ  = ଵ଴଴଻ǡଵ଺ = 13,ř6 ≥ 10 





mezní rozmČry 50x30 m 




mezní rozmČry 50x30 m 




mezní rozmČry 40x25 m 




mezní rozmČry 50x30 m 






mezní rozmČry 50x30 m  




mezní rozmČry 45x27,5 m 




mezní rozmČry 50x30 m 




mezní rozmČry 45x27,5 m 




mezní rozmČry 50x30 m 
skutečné rozmČry 16,0x9,05 m 
 ĺvyhovuje 
 







 E. ZHODNOCENÍ NůVRŽENÝCH STůVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

















ŽB ƐƚĢŶĂ͕ ƚů͘ ϯ00 
mm, a=35mm 
 
HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 





ŽB ƐƚĢŶĂ͕ ƚů͘ ϯ00 
mm, a=35mm 
 
HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 





ŽB ƐƚĢŶĂ͕ ƚů͘ ϭϱ0 
mm, a=25mm  
 
HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 

































1. ƉŽǎĄƌŶş ƐƚĢŶǇ ŶĞŶŽƐŶĠ 
1.a II 
EI 45  
DP1 





















































HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 










HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 










HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 



































































3. ŽďǀŽĚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ 








HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 
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HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 

































































4͘ ŶŽƐŶĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƐƚƎĞĐŚ 
















5. ŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƵǀŶŝƚƎ PÚ ǌĂũŝƓƛƵũşĐş ƐƚĂďŝůŝƚƵ 




































HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 
5.b IV R 60 R 60 IPE 330  SƚĂƚŝĐŬǉ ǀǉƉŽēĞƚ ʹ Svazek III 
5.b II R 30 R 60 IPE 330  SƚĂƚŝĐŬǉ ǀǉƉŽēĞƚ ʹ Svazek III 






















5.c III R 30 R 60 IPE 460  
HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 
6. ŶŽƐŶĠ ŬonstrukĐĞ ǀŶĢ ŽďũĞŬƚƵ͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂũŝƓƛƵũş ƐƚĂďŝůŝƚƵ 




HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 
7. ŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƵǀŶŝƚƎ PÚ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞǌĂũŝƓƛƵũş ƐƚĂďŝůŝƚƵ 
     bez ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ  
8. ŶĞŶŽƐŶĠ Ŭonstrukce ƵǀŶŝƚƎ PÚ 
     bez ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ  









HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 
R.Zoufal a kolektiv 





ŽB ƐƚĢŶĂ͕ ƚů͘ ϭϱ0 
mm, a=25mm  
 
HŽĚŶŽƚǇ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ŽĚŽůŶŽƐƚş 
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬĐş ƉŽĚůĞ EƵƌŽŬſĚƽ͕ 









11. ƐƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƚĢ 





F – P.  




 PĤdorys 1PP (výkres č.1) 
 PĤdorys 1NP (výkres č.2) 
 PĤdorys 2NP (výkres č.3) 
 PĤdorys 3NP (výkres č.4) 
 ěez (výkres č.5) 
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168,3 0,90 0,50 0,75 21,12 7,16 II. 0,91 0,9 10 11,12 2,70 0,59 0,28 0,212 0,224
ͲN01.02/N03 achta Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ II. Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
P01.03 strojovna výtahu 4,1 0,90 0,61 0,7 17,00 6,58 I. 0,90 0,9 2 15,00 2,65 Ͳ Ͳ 0,005 0,005 15.1
P01.04
místnost tzb, 




26,7 1,10 1,23 0,7 102,00 96,15 IV. 1,10 0,9 2 100,00 2,65 Ͳ Ͳ 0,005 0,010 6.4.3(6.1.10)






69,4 0,89 0,85 0,7 31,73 16,91 III. 0,89 0,9 5 26,73 2,70 0,59 0,11 0,087 0,117
N02.08
KanceláƎ, tisk, 




41,1 0,98 0,89 0,7 43,70 26,43 IV. 1,00 0,9 10 33,70 2,70 0,53 0,16 0,116 0,168
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Administrativní budova z CLT panelĤ 






σázev stavbyμ Budova územní správy Krkonošského národního parku 
 
Studijní programμ Stavební inženýrství 
Studijní oborμ Požární bezpečnost staveb 
 






ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
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1. Výpočet za bČžné teploty 
1.1. Úvod 
Tato část bakaláĜské práce je zamČĜena na návrh hlavních nosných prvkĤ budovy 
(stČna, stĜešní konstrukce, stropní konstrukce) za bČžné teploty a jejich posouzení. 
1.2. CLT-panely 
KĜížem lepené dĜevo (ang. Cross laminated timber) je stavební materiál z masivního 
dĜeva. Jedná se o velkoformátové komponenty, které se skládají z nejménČ tĜí vrstev. 
Jednotlivé vrstvy jsou tvoĜeny z vysušených smrkových lamel a lepeny nejčastČji 
polyuretanovým lepidlem. Vrstvy jsou k sobČ otočeny o λ0°C. Panely se vyrábČjí 
v rĤzných tloušĢkách a dají se použít jako svislé i vodorovné nosné konstrukce. 
Používají se jako vnitĜní i vnČjší stČny, stropy nebo stĜechy. Vykazují tvarovou stálost 
i pĜi zmČnách vlhkosti.  Výhodou materiálu je jeho variabilní využití, dobré izolační 
vlastnosti, krátká doba výstavby a ekologický pĤvod materiálu. 
1.2.1. Novatop solid 
σovatop Solid je plný panel, který se dá použít jako stČna, strop i stĜecha. Pro stČny se 
obvykle vyrábČjí ve γ základních tloušĢkách – 62 mm, 84 mm a 124 mm. Použít se 
dají jak v horizontálním, tak vertikálním smČru vláken.  
 
Obrázek 2: TloušĢky panelĤ Novatop Solid 









Pro stropní nebo stĜešní konstrukce je vyrábČn v tloušĢkách Ř1 mm, Ř4 mm a 116 mm. 
 
Obrázek 5: Vrstvy panelĤ Novatop Solid 
Panely se vyrábČjí i pĜímo na míru napĜ. s otvory (okna, dveĜe, komíny, …), 
v pĜesných formátech nebo se speciálními povrchovými úpravami. 
 
Obrázek 6: PĜíklad panelu Novatop Solid s otvory 
1.2.2. Novatop element 
Jedná se o žebrový panel, který je tvoĜen nosnou spodní deskou, pĜíčnými a podélnými 
žebry a horní deskou. Desky a žebra jsou spojeny lepením nebo lisováním za studena. 
Obrázek 3: Horizontální uložení panelĤ Obrázek 4: Vertikální uložení panelĤ 
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Dutiny mohou být vyplnČny tepelnou a zvukovou izolací.  σovatop element se používá 
pro vodorovné nosné konstrukce. 
 
Obrázek 7: Panel Novatop Element 
1.2.3. Požární odolnost CLT panelĤ 
Panely mají pomČrnČ vysokou požární odolnost. PĜi vystavení panelu účinkĤm požáru 
dochází nejprve k odpaĜování zbylé vlhkosti panelu. Poté dochází k pyrolýze, díky 
které vzniká na povrchu zuhelnatČná vrstva, která pĤsobí jako tepelná izolace a 
ochrana pĜed hlubším poškozením. Svislé konstrukce z CLT panelĤ mají odolnost až 
REI 1β0, vodorovné pak maximálnČ REI λ0. 
1.3. Popis objektu 
ěešený objekt je Budova územní správy Krkonošského národního parku. Jedná se o 
tĜípodlažní administrativní budovu, která je opticky rozdČlena na β části. Jedna část je 
veĜejnČ pĜístupná návštČvníkĤm, druhá je pĜístupná pouze zamČstnancĤm. VeĜejnČ 
pĜístupná část má β nadzemí podlaží. Druhá část má γ nadzemní podlaží a 1 podzemní 
podlaží. τbČ části mají pultovou stĜechu, každá se nachází v jiné výškové úrovni. 
StĜechy mají opačný spád. Celá budova má vodorovné nosné konstrukce z panelĤ 
Novatop Element, vyjma stropu nad 1σP, který je z panelĤ Spiroll. Svislé nosné 
konstrukce jsou z panelĤ σovatop Solid v nadzemních podlaží, v podzemním podlaží 




1.4.1. StĜešní konstrukce 
1.4.1.1. Zatížení snČhem 
SnČhová oblast – IV 
ĺ charakteristická hodnota zatížení snČhem na zemi: sk = 2,25 KN/m2 
Typ krajiny – normální  
ĺ součinitel expozice:  Ce = 1,0 
Tepelný součinitel: Ct = 1,0 
Sklon stĜechyμ 1β° (17°)  
Tvarový součinitel zatížení snČhem:  ȝ = 0,8 
 
Zatížení nenavátým snČhem 
s = ȝ* Ce*Ct* sk= 0,8*1,0*1,0*2,25 = 1,8 KN/m2 
sd=1,5*1,8 = 2,7 KN/m2 
 
Zatížení navátým snČhem pro nižší budovu 
b1=12,2 m 
b2= 5,2 m 
h= 5,1 m  
ȝ2= ȝs+ ȝw 
Sklon horní části do 1η° => ȝs = 0 
ȝw = ሺ௕భା௕మሻଶ௛ ൑ ఊכ௛௦ೖ  
ȝw = ሺଵଶǡଶାହǡଶሻଶכହǡଵ ൑ ଶכହǡଵଶǡଶହ   
ȝw = 1,71 ≤ 4,ηγ 
Obrázek 8: Tvarový součinitel zatížení snČhem 
Obrázek 9: Tvarový součinitel pro zatížení snČhem stĜechy 




Je uvažován pouze sníh nad atikou ĺ 7η%  
s = 0,7η*ȝ* Ce*Ct* sk = 0,75*1,71*1,0*1,0*2,25 = 2,88 KN/m2 
sd=1,5*2,88 = 4,32 KN/m2 
ls= 2h = 2*5,1 = 10,2 m  
   b2≤ ls 
 η,β ≤ 10,β m 
1.4.1.2. Zatížení vČtrem 
VČtrná oblast – IV    
ĺ výchozí základní rychlost vČtru vb,0=30 m/s 
Kategorie terénu – III 
τbČ části budovy jsou Ĝešeny pro zatížení vČtrem oddČlenČ z dĤvodu opačného 
sklonu pultových stĜech. 
 
Vyšší část budovy 
Sklon stĜechy – 1β° 
Výška budovy h= 1β,ηm  => ce= 1,8 
 




Obrázek 11: SmČr vČtru pro 0° a pro 180° 
Základní tlak vČtruμ qb = 0,η*ȡ*vb2(z) = 0,5*1,25*302 = 562,5 Pa = 0,563 KPa 
Maximální dynamický tlakμ qp = ce*qb = 1,8*0,563 = 1,013 KPa 
 
Obrázek 12: Schéma jednotlivých oblastí pro 0° a 180° pro pultové stĜechy 
Tlak vČtru pĤsobící na vnČjší povrchyμ wek = qp *cpe 
Tabulka 1: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=0° (kladné hodnoty) 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 1,013 0,140 0,142 
G 1,013 0,140 0,142 
H 1,013 0,140 0,142 
 
Tabulka 2: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=0° (záporné hodnoty) 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 1,013 -1,140 -1,154 
G 1,013 -0,920 -0,932 




Tabulka 3: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=180° 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 1,013 -2,440 -2,471 
G 1,013 -1,300 -1,316 




Obrázek 13: Schéma jednotlivých oblastí pro 90° pro pultové stĜechy 
  
Tabulka 4: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=90° 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
Fup 1,013 -2,310 -2,339 
Flow 1,013 -1,750 -1,772 
G 1,013 -1,870 -1,893 
H 1,013 -0,740 -0,749 






Nižší část budovy 
Výška budovy h= Ř,θηm  => ce= 1,55 
Sklon stĜechy – 17°  
 
 
Základní tlak vČtru: qb = 0,563 KPa 
Maximální dynamický tlakμ qp = ce*qb = 1,55*0,563 = 0,872 KPa 
Tabulka 5: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=0° (kladné hodnoty) 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 0,872 0,267 0,232 
G 0,872 0,267 0,232 
H 0,872 0,227 0,198 
 
Tabulka 6: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=0° (záporné hodnoty) 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 0,872 -0,847 -0,738 
G 0,872 -0,760 -0,663 
H 0,872 -0,287 -0,250 
 
 
Obrázek 14: Součinitel expozice Ce(8,65m) 
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Tabulka 7: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=180° 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
F 0,872 -2,313 -2,017 
G 0,872 -1,233 -1,075 
H 0,872 -0,887 -0,773 
b=5,2 m; e=5,2 m 
Tabulka 8: Hodnoty tlaku vČtru pro smČr ș=90° 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
Fup 0,872 -2,360 -2,058 
Flow 0,872 -1,560 -1,360 
G 0,872 -1,847 -1,610 
H 0,872 -0,827 -0,721 
I 0,872 -0,713 -0,622 
b=16,4m; e=16,4m 
1.4.2. Zatížení stČn 
 




Obrázek 16: Schéma jednotlivých oblastí zatížení vČtrem (pohled) 
Podélný vítr ݄݀ ൌ ͳʹǡͷͳ͹ǡͶ ൌ Ͳǡ͹ 
Tabulka 9: Hodnoty tlaku vČtru pro podélný vítr 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
A 1,013 -1,200 -1,215 
B 1,013 -0,800 -0,810 
C 1,013 -0,500 -0,506 
D 1,013 0,760 0,770 
E 1,013 -0,420 -0,425 
b=17,4m;  e=17,4m;  h=12,5m;  d=16,4m 
PĜíčný vítr ݄݀ ൌ ͳʹǡͷͳ͸ǡͶ ൌ Ͳǡͺ 
Tabulka 10: Hodnoty tlaku vČru pro pĜíčný vítr 
Oblast qp cpe,10 
we 
(KN/m2) 
A 1,013 -1,200 -1,215 
B 1,013 -0,800 -0,810 
C 1,013 -0,500 -0,506 
D 1,013 0,773 0,783 
E 1,013 -0,447 -0,452 




1.4.3. Zatížení stropních konstrukcí 
Tabulka 11: Výpočet stálého a promČnného zatížení stropních konstrukcí 







tl.10mm 2200 0,22 1,35 0,297 
Kročejová izolace 
tl.30mm 100 0,03 1,35 0,0405 
Vlastní tíha desky 
tl.240mm - 0,38 1,35 0,513 
PromČnné 
Užitné - 3 1,5 4,5 
Posuvné pĜíčky - 0,5 1,5 0,75 





1.5. ZatČžovací stavy – stĜešní konstrukce 
Nižší část budovy 
Vítrμ    W=0,198 KN/m2 (-0,773) 
Sníhμ   S=4,32+2,7 = 7,02 KN/m2 
Vlastní tíha:   G=0,4 KN/m2 
Užitné zatížení: Q=0,75 KN/m2 
MSÚ 
CO1: 1,35*G+1,5*Q+1,5*S+0,6*1,5*W 
1,35*0,4+1,5*0,75+1,5*7,02+0,6*1,5*0,198 = 12,37 KN/m2 
CO2: 1,35*G+1,5*Q+0,5*1,5*S+1,5*W 
1,35*0,4+1,5*0,75+0,5*1,5*7,02+1,5*0,198 = 7,23 KN/m2 
CO3: 1,0*G+1,5*W (-) 




0,4+0,75+7,02+0,6*0,198 = 8,29 KN/m2 
CO2: 1,0*G+1,0*Q+0,5*1,0*S+1,0*W 
0,4+0,75+0,5*7,02+0,198 = 4,86 KN/m2 
CO3: 1,0*G+1,0*W (-) 
0,4-0,773 = - 0,373 KN/m2 
 
Vyšší část budovy 
Vítrμ    W=0,142 KN/m2 (-0,811) 
Sníhμ   S=2,7 KN/m2 
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Vlastní tíhaμ   G=0,4 KN/m2 
Užitné zatíženíμ Q=0,75 KN/m2 
MSÚ 
CO1: ȖG*G+ ȖQ*(Q+S+ Ȍ*W) 
1,35*0,4+1,5*(0,75+2,7+0,6*0,142) = 5,84 KN/m2 
CO2: ȖG*G+ ȖQ*(Q+ Ȍ*S+W) 
1,35*0,4+1,5*(0,75+0,5*2,7+0,142) = 3,90 KN/m2 
CO3: ȖG*G+ ȖQ*W (-) 
1,0*0,4+1,5*(-0,811) = -0,82 KN/m2 
 
MSP 
CO1: ȖG*G+ ȖQ*(Q+S+Ȍ*W) 
1,0*0,4+1,0*(0,75+2,7+0,6*0,142) = 3,94 KN/m2 
CO2: ȖG*G+ ȖQ*(Q+ Ȍ*S+W) 
1,0*0,4+1,0*(0,75+0,5*2,7+0,142) = 2,59 KN/m2 
CO3: ȖG*G+ ȖQ*W (-) 
1,0*0,4+1,0*(-0,811) = - 0,411 KN/m2 
 
σejvČtší zatížení vychází pro MSÚ i MSP v první kombinaci zatížení u nižší budovy. 
σa tuto kombinaci je konstrukce navržena. 
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1.6. Návrh a posouzení stĜešního panelu 
σavrhujiμ StĜešní panel σovatop Element γ40 
 
 
Vlastnosti udávané výrobcemμ 
h=340 mm 
Em0 = 7800 MPa 
Ev= 11*103 MPa 
EIeff=9,83*1012 MPa 
Ieff= 8,94*108 mm4 
fm,0,k=20,3 MPa 











1.6.1. Mezní stav únosnosti 
fd,stĜecha= 12,34*0,34 = 4,2 KN/m 
Med= 
ଵ଼
* fd,stĜecha *l2 = ଵ଼*4,2*5,72 =17,06 KNm 
Ved= ଵଶ* fd,stĜecha *l = ଵଶ*7,14*5,7=11,97 KN 
 
Posouzení napČtí od ohybu v krajních vláknech 
ım,d= ெ೐೏ூ೐೑೑ כ ா೘ǡబாೡ כ ݖ௦= ଵ଻ǡ଴଺כଵ଴ల଼ǡଽସכଵ଴ఴ כ ଻଼଴଴ଵଵ଴଴଴ כ ͳ͹Ͳ= 2,30 MPa  




ȖM – dle normy ČSσ 1λλη-1-1 je součinitel ȖM pro lepené lamelové dĜevo roven 1,25. 
Výrobce ve výpočtu používá hodnotu 1,γ, čímž je únosnost menší.  
 
Obrázek 20: Hodnoty součinitele ȖM dle ČSN 1995-1-1 
Obrázek 19: Normálové napČtí v krajních vláknech prĤĜezu 
Obrázek 18: Statické schéma stĜešního panelu 
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Posouzení napČtí v tČžišti spodní desky 
zi=zs- 
ଽାଽାଽଶ  =170 - ଶ଻ଶ  = 156,5mm 
ıt,d= ெ೐೏ூ೐೑೑ כ ா೘ǡబாೡ כ ݖ௜= ଵ଻ǡ଴଺כଵ଴ల଼ǡଽସכଵ଴ఴ כ ଻଼଴଴ଵଵ଴଴଴ כ ͳͷ͸ǡͷ= 
= 2,12 MPa 
ft,d=kmod*௙೟ǡబఊ೘  = 0,7*ଵଵǡହଵǡଷ = 6,19 MPa ఙ೘ǡ೏௙೘ǡ೏ ൌ ଶǡଵଶ଺ǡଵଽ ൌ 0,34 ≤ 1 
 
Posouzení smykového napČtí 
Smykové napČtí v tČžišti prĤĜezu 
Ĳv,d= ௏೏כௌభூ೐೑೑כ௧ = ଵଵǡଽ଻כଵ଴యכଷǡ଴଻כଵ଴ల଼ǡଽସכଵ଴ఴכଶ଻  = 1,52 MPa 
ft,d= kmod* ௙೟ఊ೘ = 0,7* ଷଵǡଷ = 1,62 MPa தೡǡ೏௙೟ǡ೏ ൌ ଵǡହଶଵǡ଺ଶ ൌ 0,94 ≤ 1 
 
 
Posouzení smykového napČtí v desce  
Ĳv,1,d= ௏೏כௌమூ೐೑೑כ௧ = ଵଵǡଽ଻כଵ଴యכଵǡସଷכଵ଴ల଼ǡଽସכଵ଴ఴכଶ଻  = 0,71 MPa 




Obrázek 21: Normálové napČtí v tČžišti spodní desky 
Obrázek 22: Smykové napČtí v tČžišti prĤĜezu 
Obrázek 23: Smykové napČtí v desce 
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Posouzení smykového napČtí v lepené spáĜe 
Ĳv,2,d= ௏೏כௌమூ೐೑೑כ௧೙೐೟೟೚ = ଵଵǡଽ଻כଵ଴యכଵǡସଷכଵ଴ల଼ǡଽସכଵ଴ఴכሺଶכ଺ሻ  = 1,60 MPa 
fv,d= kmod* ௙ೡఊ೘ = 0,7* ସଵǡଷ = 2,15 MPa தೡǡమǡ೏௙ೡǡ೏ ൌ ଵǡ଺ଶǡଵହ = 0,74 ≤ 1 
 
1.6.2. Mezní stav použitelnosti 
 
Obrázek 25: Složky prĤhybu 
 
Pružný okamžitý prĤhyb (charakteristická kombinace) 
Podíl z ohybu 
wb,g,inst= 
ହଷ଼ସ כ ௚ೖכ௟రாூ೐೑೑ ൌ ହଷ଼ସ כ ଴ǡଵଷ଺כହ଻଴଴రଽǡ଼ଷכଵ଴భమ  = 0,19 mm 
wb,q,inst= 
ହଷ଼ସ כ ௤ೖכ௟రாூ೐೑೑ ൌ ହଷ଼ସ כ ଶǡ଺଼כହ଻଴଴రଽǡ଼ଷכଵ଴భమ  = 3,75 mm 
 
Podíl ze smyku 
wv,g,inst= 
ଵ଼ כ ௚ೖכ௟మீכ஺ ൌ ଵ଼ כ ଴ǡଵଷ଺כହ଻଴଴మ଺଴଴כሺଶ଼଺כଶ଻ሻ = 0,12 mm 
wv,q,inst= 
ଵ଼ כ ௤ೖכ௟మீכ஺ ൌ ଵ଼ כ ଶǡ଺଼כହ଻଴଴మ଺଴଴כሺଶ଼଺כଶ଻ሻ = 2,35 mm 
 
Obrázek 24: Smykové napČtí v lepené spáĜe 
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τkamžitý prĤhyb od stálého zatížení 
wg,inst =wb,g,inst + wv,g,inst = 0,19+0,12 = 0,31 mm 
τkamžitý prĤhyb od užitného zatížení 
wq,inst = wb,q,inst + wv,q,ins t= 3,57+2,35 = 5,92 mm 
 
winst = wg,inst + wq,inst = 0,31+5,92 = 6,23 mm  
 
Čistý konečný prĤhyb (kvazistálá kombinace) 
wnet,fin = wg,inst (1+kdef) + wq,inst (1+kdef)* ȥ2 
wnet,fin = 0,31*(1+0,6) + 5,92*(1+0,6) *0,6 = 6,18 mm 
 
Kontrola doporučených mezních hodnot 
 
Obrázek 26: Mezní hodnoty prĤhybu nosníku dle ČSN EN 1995-1 
Pružný okamžitý prĤhyb 
winst =  
௟ଷ଴଴ ൌ ହ଻଴଴ଷ଴଴     
6,23 mm ≤ 19 mm    
 
Čistý konečný prĤhyb 
wnet,fin = 
௟ଶହ଴ ൌ ହ଻଴଴ଶହ଴     
6,18 ≤ 22,8 mm      
StĜešní panel vyhoví. 
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1.7. Návrh posouzení stropního panelu 
σavrhujiμ Stropní panel σovatop Element β40 
 
Obrázek 27: Stropní panel Novatop Element 
Vlastnosti udávané výrobcemμ 
h= 240 mm 
g = 0,34 KN/m2 
Em0 = 7800 MPa 
Ev= 11*103 MPa 
EIeff=4,5*1012 MPa 
Ieff= 4,09*108 MPa 
fm,0,k=20,3 MPa 







1.7.1. Mezní stav únosnosti  
fd,strop= 6,1*0,34 = 2,074 KN/m 
Med= 
ଵ଼




Obrázek 28: Statické schéma stropního panelu 
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Ved= ଵଶ* fd,strop *l=ଵଶ*2,074*5,7=5,91 KN 
Posouzení napČtí od ohybu v krajních vláknech 
ım,d= ெ೐೏ூ೐೑೑ כ ா೘ǡబாೡ כ ݖ௦= ଼ǡସଶכଵ଴లସǡ଴ଽכଵ଴ఴ כ ଻଼଴଴ଵଵ଴଴଴ כ ͳʹͲ= 
= 1,75 MPa 
fmd=kmod*௙೘ǡబఊ೘ = 0,7*ଶ଴ǡଷଵǡଷ = 10,93 MPa ఙ೘ǡ೏௙೘ǡ೏ ൌ ଵǡ଻ହଵ଴ǡଽ ൌ 0,16 ≤ 1 
 
Posouzení napČtí v tČžišti spodní desky 
zi=zs- 
ଽାଽାଽଶ =120 - ଶ଻ଶ  = 106,5mm 
ıt,d= ெ೐೏ூ೐೑೑ כ ா೘ǡబாೡ כ ݖ௜= ଼ǡସଶכଵ଴లସǡ଴ଽכଵ଴ఴ כ ଻଼଴଴ଵଵ଴଴଴ כ ͳͲ͸ǡͷ= 
= 1,55 MPa 
ft,d=kmod*௙೟ǡబఊ೘  = 0,7*ଵଵǡହଵǡଷ  = 6,19 MPa ఙ೘ǡ೏௙೘ǡ೏ ൌ ଵǡହହ଺ǡଵଽ ൌ 0,25 ≤ 1 
 
Posouzení smykového napČtí 
Smykové napČtí v tČžišti prĤĜezu 
Ĳv,d= ௏೏כௌభூ೐೑೑כ௧ = ହǡଽଵכଵ଴యכଶǡ଴כଵ଴లସǡ଴ଽכଵ଴ఴכଶ଻  = 1,07 MPa 
ft,d= kmod* ௙೟ఊ೘= 0,7* ଷଵǡଷ = 1,62 MPa தೡǡ೏௙೟ǡ೏ ൌ ଵǡ଴଻ଵǡ଺ଶ ൌ 0,66 ≤ 1 
Obrázek 29: Normálové napČtí v krajních vláknech prĤĜezu 
Obrázek 30: Normálové napČtí v tČžišti spodní desky 
Obrázek 31: Smykové napČtí v tČžišti prĤĜezu 
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Smykové napČtí v desce  
Ĳv,1,d= ௏೏כௌమூ೐೑೑כ௧ = ହǡଽଵכଵ଴యכଵǡ଴כଵ଴లସǡ଴ଽכଵ଴ఴכଶ଻  = 0,53 MPa 
ft,d= kmod* ௙೟ఊ೘= 0,7* ଷଵǡଷ = 1,62 MPa தೡǡభǡ೏௙೟ǡ೏ ൌ ଴ǡହଷଵǡ଺ଶ ൌ 0,33 ≤ 1 
 
Smykové napČtí v lepené spáĜe 
Ĳv,2,d= ௏೏כௌమூ೐೑೑כ௧೙೐೟೟೚ = ହǡଽଵכଵ଴యכଵǡ଴כଵ଴లସǡ଴ଽכଵ଴ఴכሺଶכ଺ሻ  = 1,2 MPa 
fv,d= kmod* ௙ೡఊ೘= 0,7* ସଵǡଷ = 2,15 MPa தೡǡమǡ೏௙ೡǡ೏ ൌ ଵǡଶଶǡଵହ = 0,56 ≤ 1 
 
1.7.2. Mezní stav použitelnosti 
Pružný okamžitý prĤhyb (charakteristická kombinace) 
Podíl z ohybu 
wb,g,inst= 
ହଷ଼ସ כ ௚ೖכ௟రாூ೐೑೑ ൌ ହଷ଼ସ כ ଴ǡଶଶכହ଻଴଴రସǡହכଵ଴భమ  = 0,67 mm 
wb,q,inst= 
ହଷ଼ସ כ ௤ೖכ௟రாூ೐೑೑ ൌ ହଷ଼ସ כ ଵǡଵଽכହ଻଴଴రସǡହכଵ଴భమ  = 3,63 mm 
 
Podíl ze smyku 
wv,g,inst= 
ଵ଼ כ ௚ೖכ௟మீכ஺ ൌ ଵ଼ כ ଴ǡଶଶכହ଻଴଴మ଺଴଴כሺଵ଼଺כଶ଻ሻ = 0,30 mm 
wv,q,inst= 
ଵ଼ כ ௤ೖכ௟మீכ஺ ൌ ଵ଼ כ ଵǡଵଽכହ଻଴଴మ଺଴଴כሺଵ଼଺כଶ଻ሻ = 1,60 mm 
 
 
Obrázek 32: Smykové napČtí v desce 
Obrázek 33: Smykové napČtí v lepené spáĜe 
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τkamžitý prĤhyb od stálého zatížení 
wg,inst =wb,g,inst + wv,g,inst = 0,67+0,30 = 0,97 mm 
 
τkamžitý prĤhyb od užitného zatížení 
wq,inst = wb,q,inst + wv,q,ins t= 3,63+1,6 = 5,23 mm 
 
winst = wg,inst + wq,inst = 0,97+5,23 = 6,2 mm 
 
Čistý konečný prĤhyb (kvazistálá kombinace) 
wnet,fin = wg,inst (1+kdef) + wq,inst (1+kdef)* ȥ2 
wnet,fin = 0,97*(1+0,6) + 5,23*(1+0,6) *0,6 = 6,57 mm 
 
 
Kontrola doporučených mezních hodnot 
Pružný okamžitý prĤhyb 
winst =  
௟ଷ଴଴ ൌ ହ଻଴଴ଷ଴଴     
6,2 mm ≤ 19 mm    
Čistý konečný prĤhyb 
wnet,fin = 
௟ଶହ଴ ൌ ହ଻଴଴ଶହ଴     
6,57 ≤ 22,8 mm      




1.8. Návrh IPE profilu 
Pro uložení stropního panelu byl zvolen profil IPE, který je vhodný vzhledem 
k rovným pásnicím.  
 
Obrázek 34: IPE profil 
fd,IPE= 6,1*5,7 = 34,77 KN/m 
Med= 
ଵ଼
* fd,IPE *l2 = ଵ଼*34,77*6,942 = 209,33 KNm 
Ved= ଵଶ* fd,IPE *l = ଵଶ*34,77*6,94 = 120,65 KN 
wmin = 
ெ೐೏כఊಾ௙೤  = ଶଵଶǡଽ଻כଵ଴లଷହହ  = 599 915 mm3 
 
Navrhuji: IPE 330 
wpl,y = 804,3*103  mm3 
Avz = 3081 mm2 
Iy = 11 770*104 mm4 
1.8.1. Mezní stav únosnosti 
Mpl,Rd = 
௪೛೗ǡ೤כ௙೤ఊಾ  = ଼଴ସǡଷכଵ଴యכଷହହଵǡ଴  = 285,53 KNm 
Mpl,Rd ≥ Med 





஺ೡ೥כ௙೤ξଷכఊಾ = ଷ଴଼ଵכଷହହξଷ  = 631,48 KN 
Vpl,Rd ≥ Ved 
631,48 ≥ 120,65 KN 
 
1.8.2. Mezní stav použitelnosti 
į = ହଷ଼ସ כ ሺ௚ೖା௤ೖሻכ௅రாூ ൌ ହଷ଼ସ כ ሺଷǡଷଷାଵଽǡ଻଼ሻכ଺ଽସ଴రଶଵ଴כଵ଴యכଵଵ ଻଻଴כଵ଴ర = 27,6 mm  
į ≤ ௅ଶହ଴  
27,6 ≤ 34,7 mm 
 
į= ହଷ଼ସ כ ௤ೖכ௅రாூ ൌ ହଷ଼ସ כ ଵଽǡ଻଼כ଺ଽସ଴రଶଵ଴כଵ଴యכଵଵ ଻଻଴כଵ଴ర = 24,17 mm 
į ≤ ௅ଷ଴଴  
24,17 ≤ 27,76 mm 
IPE profil vyhoví. 
 
1.9. Návrh a posouzení stČny 
1.9.1. VnitĜní stČna  
Navrhuji: Novatop Solid 124 mm 
Vlastnosti udávané výrobcemμ 
t = 124 mm 
e = 40 mm 
E0,mean = 11 600 MPa 
fm,k = 24 MPa 
Obrázek 35: Označení Ĝešené stČny - vnitĜní 
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fc,0,k = 24 MPa 
VnitĜní stČna 
EIeff = 6,21*1011 MPa  
Weff = 8,76*105 mm3  
A = 124 000 mm2 
I = 6,28*107mm4  
kdef =  0,6 
ZatČžovací šíĜka η,7m 
Hustota 490 kg/m3  
Výška stČny β,7m  
fd,strop = 6,1 KN/m2 
fd,stĜecha =5,84 KN/m2 
Nd = 2*(6,1*5,7*1,0 + 4,9*0,124*2,7*1,0*1,35) + 5,84 *5,7*1,0 = 107,26 KN 
Med= Nd*e = 107,26*0,04 = 4,29 KNm 
zs= 
௧ଶ = ଵଶସଶ  = 62 mm 
 
w = 
ாூ೐೑೑ாబǡ೘೐ೌ೙כ௭ೞ = ଺ǡଶଵכଵ଴భభଵଵ଺଴଴כ଺ଶ = 8,63*105 mm3 
i = ට ாூ೐೑೑ாబǡ೘೐ೌ೙כ஺೐೑೑ = ට ଺ǡଶଵכଵ଴భభଵଵ଺଴଴כଽכସכଵ଴଴଴ = 38,56 mm 
Ȝrel,y = ௟೐೑೑గכ௜ כ ට ௙೎ǡబǡೖாబǡబబఱ = ଶ଻଴଴గכଷ଼ǡହ଺ כ ට ଶସఱలכଵଵ଺଴଴ = 1,11 
ȕc= 0,1 pro CLT 
 
ky = 0,5*൛ͳ ൅ ߚ௖ כ ൫ɉ௥௘௟ǡ௬ െ Ͳǡ͵൯ ൅ ɉ௥௘௟ǡ௬ଶ ൟ  
Obrázek 36: Statické schéma zatížení vnitĜní stČny 
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ky = 0,5*ሼͳ ൅ Ͳǡͳ כ ሺͳǡͳͳ െ Ͳǡ͵ሻ ൅ ͳǡͳͳଶሽ = 1,16 
kc,y = ଵ௞೤ାට௞೤మି஛ೝ೐೗ǡ೤మ  = ଵଵǡଵ଺ାඥଵǡଵ଺మିଵǡଵଵమ = 0,668 
ıc,0,d= ே೏஺೐೑೑ = ଵ଴଻ǡଶ଺כଵ଴యଽכସכଵ଴଴଴  = 2,98 MPa 
ım,d= ெ೏ௐ  = ସǡଶଽכଵ଴ల଼ǡ଺ଷכଵ଴ఱ = 4,97 MPa 
 
fc,0,d=kmod*
௙೎ǡబǡೖఊ೘ = 0,7*ଶସଵǡଷ = 12,92 MPa 
fmd=kmod*
௙೘ǡೖఊ೘ = 0,7*ଶସଵǡଷ = 12,92 MPa 
 
Posouzení ఙ೎ǡబǡ೏௞೎ǡ೤כ௙೎ǡబǡ೏ ൅ ఙ೘ǡ೏௙೘ǡ೏ = ଶǡଽ଼଴ǡ଺଺଼כଵଶǡଽଶ ൅ ସǡଽ଻ଵଶǡଽଶ = 0,73 ≤ 1  
StČna vyhoví. 
 
1.9.2. Obvodová stČna  
Navrhuji: Novatop Solid 124 mm  
Vlastnosti udávané výrobcemμ 
t = 124 mm 
e = 40 mm 
E0,mean = 11 600 MPa 
fm,k = 24 MPa 
fc,0,k = 24 MPa 
EIeff = 6,21*1011 MPa  
Weff = 8,76*105 mm3  
Obrázek 37: Označení Ĝešené stČny - obvodová 
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A = 124 000 mm2 
I = 6,28*107mm4  
kdef =  0,6 
ZatČžovací šíĜka β,7 m  
Hustota 490 kg/m3  
Výška stČny β,7m 
wed;B=-1,215 KN/m2 
b = 1 m 
fd,strop = 6,1 KN/m2 
fd,stĜecha =5,84 KN/m2 
 
Nd = 2*(6,1*2,7*1,0 + 4,9*0,124*2,7*1,0*1,35) + 5,84 *2,7*1,0 = 53,14 KN 
wed;b = wed;B*b = -1,215 *1 = -1,215 KN/m  
Med= 
௪೐೏Ǣ್כ௟మ଼  + Nd*e = ଵǡଶଵହכଶǡ଻మ଼  + 53,14*0,04 = 3,23 KNm 
zs= 
௧ଶ = ଵଶସଶ  = 62 mm 
 
w = 
ாூ೐೑೑ாబǡ೘೐ೌ೙כ௭ೞ = ଺ǡଶଵכଵ଴భభଵଵ଺଴଴כ଺ଶ = 8,63*105 mm3 
i = ට ாூ೐೑೑ாబǡ೘೐ೌ೙כ஺೐೑೑ = ට ଺ǡଶଵכଵ଴భభଵଵ଺଴଴כଽכସכଵ଴଴଴ = 38,56 mm 
Ȝrel,y = ௟೐೑೑గכ௜ כ ට ௙೎ǡబǡೖாబǡబబఱ = ଶ଻଴଴గכଷ଼ǡହ଺ כ ට ଶସఱలכଵଵ଺଴଴ = 1,11 
ȕc= 0,1 pro CLT 
 
ky = 0,5*൛ͳ ൅ ߚ௖ כ ൫ɉ௥௘௟ǡ௬ െ Ͳǡ͵൯ ൅ ɉ௥௘௟ǡ௬ଶ ൟ  
Obrázek 38: Statické schéma zatížení obvodové stČny 
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ky = 0,5*ሼͳ ൅ Ͳǡͳ כ ሺͳǡͳͳ െ Ͳǡ͵ሻ ൅ ͳǡͳͳଶሽ =1,16 
kc,y = ଵ௞೤ାට௞೤మି஛ೝ೐೗ǡ೤మ  = ଵଵǡଵ଺ାඥଵǡଵ଺మିଵǡଵଵమ = 0,668 
 
ıc,0,d= ே೏஺೐೑೑ = ହଷǡଵସכଵ଴యଽכସכଵ଴଴଴  = 1,48 MPa 
ım,d= ெ೏ௐ  = ଷǡଶଷכଵ଴ల଼ǡ଺ଷכଵ଴ఱ = 3,74 MPa 
 
fc,0,d=kmod*
௙೎ǡబǡೖఊ೘ = 0,7*ଶସଵǡଷ= 12,92 MPa 
fmd=kmod*
௙೘ǡೖఊ೘ = 0,7*ଶସଵǡଷ= 12,92 MPa 
 
Posouzení ఙ೎ǡబǡ೏௞೎ǡ೤כ௙೎ǡబǡ೏ ൅ ఙ೘ǡ೏௙೘ǡ೏ = ଵǡସ଼଴ǡ଺଺଼כଵଶǡଽଶ ൅ ଷǡ଻ସଵଶǡଽଶ = 0,46 ≤ 1  
 
Uložení prĤvlaku na stČnu 
TloušĢka stČny – 124 mm 
Hloubka uložení - 70 mm 
ŠíĜka pásnice prĤvlaku – 160 mm 
Ved = 120,65 KN 
fc,0,d = 12,92 KN 
ıc,o,d = ௏೐೏஺  = ଵଶ଴ǡ଺ହכଵ଴య଻଴כଵ଺଴  = 10,77 MPa  
ıc,o,d ≤ fc,0,d  




2. Výpočet za zvýšené teploty 
2.1. Úvod 
V této části bude posouzena stropní konstrukce za mimoĜádné situace – požár. Stropní 
konstrukce se nachází v 2 NP, v požárním úseku σ0β.0Ř-IV. Dle požárnČ 
bezpečnostního Ĝešení je na konstrukci požadavek Rθ0. V této části budou posouzena 
napČtí každých η min požáru, a tak určena požární odolnost konstrukce. Ta bude 
porovnána s požadovanou Pτ a pĜípadnČ navržena požární ochrana.  
σapČtí budou určena pomocí softwaru Scia Engineer. Bude určena teplota v dolní 
pásnici, stojnČ a horní pásnici každých η min. σa základČ teploty budou mČnČny v Scia 
Engineer materiálové charakteristiky oceli. U dĜevČného panelu bude stanovena 
rychlost a hloubka zuhelnatČní a následnČ bude mČnČna jeho tloušĢka. 
2.2. Stropní panel 
Je posouzena stropní konstrukce nad β.σP v prostoru kanceláĜe.  
 
Obrázek 39: Schéma Ĝešené stropní konstrukce 
2.2.1. Zatížení za požáru  
Zatížení za požáru vychází ze zatížení za bČžné teploty. Je vypočten redukční 
součinitel Șfi, kterým je hodnota zatížení snížena. Redukční součinitel vychází 
z pomČru stálého zatížení a dominantního promČnného zatížení. Hodnota 
dominantního promČnného zatížení je upravena součinitelem Ȍfi. Dle ČSσ Eσ 1λλ1-
1-β je doporučená hodnota součinitele pro kanceláĜské plochy 0,γ. 
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Șfi= ீೖାఅ೑೔כொೖభఊಸכீೖାఊೂכொೖభ  = ଴ǡଶହାሺ଴ǡଷכଷǡହሻሺଵǡଷହכ଴ǡଶହሻାሺଵǡହכଷǡହሻ = 0,275 
fd,fi = fk* Șfi = 4,13*0,275 = 1,136 KN/m2 
 
 
Obrázek 40: Zatížení Ĝešené stropní konstrukce 
2.2.2. Hloubka zuhelnatČní pomocí parametrické kĜivky 
Požární úsek (kanceláĜ) 
Af=131,7 m2 (≤ η00 m2) 
H=2,7m  (≤ 4 m) 
Otvory 
Tabulka 12: Výpočet plochy otvorĤ 
 Počet ŠíĜka Výška Plocha 
1 6 2,0 1,5 18 
2 1 1,0 0,6 0,6 
3 5 0,8 2,0 8 
4 1 0,6 2,0 1,2 
Av= 27,8 m2 
heq= 
σ ஺ೡ೔כ௛೔஺ೡ  = ଵ଼כଵǡହା଴ǡ଺כ଴ǡ଺ା଼כଶାଵǡଶכଶଶ଻ǡ଼  = 1,65 m 
At= 2*131,7+182,7= 446,1 m2 
o = 




Více vrstev – b1 > b2  slim = ටଷ଺଴଴כ௧೘ೌೣכఒభ௖భכఘభ  
slim > s1   b = ௦భ௦೗೔೘ ܾଵ ൅ ቀͳ െ ௦భ௦೗೔೘ቁ ܾଶ 

















SDK 0,22 1060 750 418 
0,01 0,141 326,2 stČny 
CLT panel 0,13 1600 490 319,2 
Prkenná 
podlaha 0,18 2510 400 425,1 0,03 0,114 347,2 podlaha 
CLT panel 0,13 1600 490 319,2 
Keramická 
dlažba 1,01 840 2000 1302,6 0,01 0,208 368,4 podlaha 
CLT panel 0,13 1600 490 319,2 
SDK 0,22 1060 750 418 
0,01 0,141 326,2 strop 
CLT panel 0,13 1600 490 319,2 
 
b = ௕ೞ೟ೝ೚೛כ஺ೞ೟ೝ೚೛ା௕೛೚೏೗ೌ೓ೌǡ೏೗כ஺೛೚೏೗ೌ೓ೌǡ೏೗ା௕೛೚೏೗ೌ೓ೌǡ೛ೝೖ೙ೌכ஺೛೚೏೗ೌ೓ೌǡ೛ೝೖ೙ೌା௕ೞ೟೐೙೤כ஺ೞ೟೐೙೤஺೟ି஺ೡ   = ଷଶ଺ǡଶכଵଷଵǡ଻ାଷ଺଼ǡସכଵ଴଺ǡହାଷସ଻ǡଶכଶହǡଶାଷଶ଺ǡଶכଵହସǡଽସସ଺ǡଵିଶ଻ǡ଼  = 338,2 J/m2s1/2K 
ī = ሺ೚್ሻమሺ೚ೝ೐೑್ೝ೐೑ሻమ = ሺ
బǡబఴయయఴǡమሻమሺ బǡబరభభలబሻమ  = 47,06 ߚ௣௔௥ ൌ ͳǡͷ כ ߚ௡ כ ଴ǡଶכξ்ି଴ǡ଴ସ଴ǡଵ଺כξ்ା଴ǡ଴଼ = 1,5*0,65* ଴ǡଶכξସ଻ǡ଴଺ି଴ǡ଴ସ଴ǡଵ଺כξସ଻ǡ଴଺ା଴ǡ଴଼ = 1,1 mm/min 
to = 0,009*௤೟ǡ೏௢   
qf,d = qf,k*m*įq1*įq2* įn 
qf,d = 511*0,8*1,29*1*1 = 527,4 MJ/m2 
qt,d = 
௤೑ǡ೏כ஺೑஺೟  = ହଶ଻ǡସכଵଷଵǡ଻ସସ଺ǡଵ  = 155,7 MJ/m2  ࣅ (50;1000) 
to = 0,009*ଵହହǡ଻଴ǡ଴଼  = 17,5 min 
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3t0 ≤ t ≤ ηt0 
ηβ,η ≤ θ0 ≤ Ř7,η 
dchar = β*ȕpar*t0= 2*1,1*17,5 = 38,5 mm/min 
to ≤ 40     
17,η ≤ 40  ĺ τK 
 
deff = dchar + k0*d0 =38,5+1*7 = 45,5 mm 
 
2.2.3. Hloubka zuhelnatČní pomocí ISO kĜivky 
JednorozmČrná rychlost zuhelnatČní se dle ČSσ Eσ 1λλη-1-β uvažuje jako 
ȕ0=0,65 mm/min. 
Výpočet maximální hloubky zuhelnatČní 
dchar = ȕ0*t= 0,65*60 = 39 mm 
deff = dchar + k0*d0 
deff =39+1*7 = 46 mm 
Tabulka 14: Určení hloubky zuhelnatČní pro jednotlivé časy 
t dchar  deff 
0,00 0,00 0,00 
5,00 3,25 10,25 
10,00 6,50 13,50 
15,00 9,75 16,75 
20,00 13,00 20,00 
25,00 16,25 23,25 
30,00 19,50 26,50 
35,00 22,75 29,75 
40,00 26,00 33,00 
45,00 29,25 36,25 
50,00 32,50 39,50 
55,00 35,75 42,75 




Graf 1: Parametrická a normová teplotní kĜivka 
 
Hodnoty hloubky zuhelnatČní panelu jsou pro obČ kĜivky pĜibližnČ stejné (ISO 
kĜivka – 4θ mm, parametrická kĜivka - 45,5mm). Vzhledem k použití softwaru 
ATENA Science pro určení teplot v ocelovém IPE profilu je pro další výpočty 
uvažovaná ISτ kĜivka.  
Pro výpočet napČtí je použit software Scia Engineer. Software nenabízí žebrový panel 
stejného typu, jako je použit v návrhu CLT panelĤ (deska – žebro – deska). Byl vybrán 
jiný typ panelu, u kterého je uvažován stejný moment setrvačnosti.  
 
























2.2.4. Určení teplot v ocelovém profilu 
Pro určení teplot v ocelovém profilu je použit software ATEσA Science. Výpočet je 
rozdČlen do β intervalĤ. V prvním intervalu, 0 - 30 min, je ISτ kĜivkou zatížena pouze 
část spodní pásnice. Pro zjednodušení je uvažováno, že zbytek profilu je chránČn 
spodní deskou dĜevČného panelu. V druhém intervalu, γ0 - θ0 min, je ISτ kĜivkou 
zatížen celý povrch dolní pásnice a povrch stojny. Tento interval nastane po odhoĜení 
spodního desky dĜevČného panelu. Tedy v čase γ0 min.  
Vstupy do programu 
 
Obrázek 42: Kontrolní body 
 




Obrázek 44: Teplotní kĜivky 
 
První interval 0-30 min 
  




Obrázek 46: Zatížení IPE profilu teplotní kĜivkou - I. interval 
 




Druhý interval 30-60 min (po odhoĜení spodní desky panelu) 
 
Obrázek 48: Vstupy do programu pro interval II 
 




Obrázek 50: Teplotní profil v čase t=30 min 




2.2.5. Redukované vlastnosti ocelového profilu 
Materiálové vlastnosti oceli jsou redukovány v závislosti na teplotČ. Jsou stanoveny 
redukční součinitele pro mez kluzu ky,ș a modul pružnosti kE,ș dle ČSσ Eσ 1λλγ-1-2. 
 
Obrázek 51: Redukční součinitele dle ČSN EN 1993-1-2 
Tabulka 15: Určení redukované meze kluzu a modulu pružnosti pro dolní pásnici 
čas Teplota (°C) ky kE fyș (MPa) Eș (MPa) 
0 20,00 1,000 1,000 355,00 210000 
5 550,24 0,624 0,454 221,52 95340 
10 653,90 0,341 0,213 121,06 44730 
15 713,05 0,214 0,125 75,97 26250 
20 754,25 0,165 0,108 58,58 22680 
25 791,40 0,120 0,093 42,60 19530 
30 819,20 0,100 0,086 35,50 18060 
35 856,51 0,082 0,078 29,11 16380 
40 875,53 0,072 0,073 25,56 15330 
45 894,34 0,063 0,069 22,37 14490 
50 907,59 0,058 0,066 20,59 13860 
55 923,93 0,055 0,062 19,53 13020 




Tabulka 16: Určení redukované meze kluzu a modulu pružnosti pro stojnu 
čas Teplota (°C) ky kE fyș (MPa) Eș (MPa) 
0 20,00 1,000 1,000 355,00 210000 
5 44,97 1,000 1,000 355,00 210000 
10 103,94 1,000 0,996 355,00 209160 
15 156,85 1,000 0,943 355,00 198030 
20 200,46 1,000 0,900 355,00 189000 
25 236,41 1,000 0,864 355,00 181440 
30 266,90 1,000 0,833 355,00 174930 
35 856,13 0,082 0,078 29,11 16380 
40 877,02 0,071 0,073 25,21 15330 
45 893,24 0,063 0,069 22,37 14490 
50 909,15 0,058 0,066 20,59 13860 
55 923,30 0,055 0,063 19,53 13230 
60 936,05 0,053 0,060 18,82 12600 
 
Tabulka 17: Určení redukované meze kluzu a modulu pružnosti pro horní pásnici 
čas Teplota (°C) ky kE fyș (MPa) Eș (MPa) 
0 20,00 1,000 1,000 355,00 210000 
5 20,10 1,000 1,000 355,00 210000 
10 22,71 1,000 1,000 355,00 210000 
15 29,85 1,000 1,000 355,00 210000 
20 40,52 1,000 1,000 355,00 210000 
25 53,52 1,000 1,000 355,00 210000 
30 67,96 1,000 1,000 355,00 210000 
35 776,98 0,138 0,099 48,99 20790 
40 838,90 0,091 0,081 32,31 17010 
45 859,85 0,080 0,077 28,40 16170 
50 884,82 0,068 0,071 24,14 14910 
55 904,06 0,059 0,067 20,95 14070 
60 913,02 0,057 0,065 20,24 13650 
 
2.2.6. Posouzení za zvýšené teploty 
Maximální pĜípustné napČtí v dĜevČném panelu za požáru 
fd,fi,d = kmod,fi*
௙೘ǡೖכ௞೑೔ఊಾǡ೑೔  = 1,0*ଶସכଵǡଶହଵǡ଴  = 30 MPa 





2.2.6.1. 5 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 52: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 5 min 
 
Obrázek 53: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 5 min 
Hodnoty maximálního napČtí vycházejí nad podporami. Ve výpočtu jsou posuzovány 







Tabulka 18: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 5 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,624 221,52 14,0 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 22,5 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 28,7 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu      
ıd = 0,3 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,3 ≤ γ0 MPa 
 
Obrázek 55: Schéma využití IPE profilu (5 min) 
Obrázek 54: Vykreslení deformací v 5 min 
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2.2.6.2. 10 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 56: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 10 min 
 







Tabulka 19: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 10 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,341 121,06 8,6 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 24,4 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 32,0 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu     
ıd = 0,4 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,3 ≤ γ0 MPa 
Obrázek 59: Schéma využití IPE profilu (10 min) 
Obrázek 58: Vykreslení deformací v 10 min 
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2.2.6.3. 15 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 60: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 15 min 
 







Tabulka 20: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 15 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,214 75,97 6,0 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 24,4 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 34,4 Vyhoví 
  
Posouzení napČtí v panelu     
ıd = 0,4 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,λ ≤ γ0 MPa  
 Obrázek 63: Schéma využití IPE profilu (15 min) 
Obrázek 62: Vykreslení deformací v 15 min 
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2.2.6.4. 20 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 64: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 20 min 
 
Obrázek 65: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 20 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 66: Vykreslení deformací v 20 min 
Tabulka 21: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 20 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,165 58,58 5,5 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 41,3 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 35,4 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 0,5 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,5 ≤ γ0 MPa 
 
Obrázek 67: Schéma využití IPE profilu (20 min) 
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2.2.6.5. 25 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 68: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 25 min 
 
Obrázek 69: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 25 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 70: Vykreslení deformací v 25 min 
Tabulka 22: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 25 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,120 42,60 5,1 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 42,4 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 36,5 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 0,5 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,5 ≤ γ0 MPa  
 
Obrázek 71: Schéma využití IPE profilu (25 min) 
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2.2.6.6. 30 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 72: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 30 min 
 
Obrázek 73: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 30 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 74: Vykreslení deformací v 30 min 
Tabulka 23: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 30 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,100 35,50 4,9 Vyhoví 
Stojna 1,0 355 43,0 Vyhoví 
Horní pásnice 1,0 355 37,5 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu   
ıd = 0,6 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
0,6 ≤ γ0 MPa 
 
Obrázek 75: Schéma využití IPE profilu (30 min) 
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2.2.6.7. 35 min 
σapČtí (MPa) 
  
Obrázek 76: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 35 min 
 
Obrázek 77: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 35 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 78: Vykreslení deformací v 35 min 
Tabulka 24: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 35 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,082 29,11 15,3 Vyhoví 
Stojna 0,082 29,11 13,8 Vyhoví 
Horní pásnice 0,138 48,99 21,9 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu     
ıd = 1,6 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
1,θ ≤ γ0 MPa 
 Obrázek 79: Schéma využití IPE profilu (35 min) 
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2.2.6.8. 40 min 
σapČtí (MPa) 
  
Obrázek 80: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 40 min 
  
Obrázek 81: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 40 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 82: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 40 min 
Tabulka 25: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 40 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,072 25,56 15,8 Vyhoví 
Stojna 0,071 25,21 14,5 Vyhoví 
Horní pásnice 0,091 32,31 20,1 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 1,7 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
1,7 ≤ γ0 MPa  
 
Obrázek 83: Schéma využití IPE profilu (40 min) 
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2.2.6.9. 45 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 84: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 45 min 
 
Obrázek 85: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 45 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 86: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 45 min 
Tabulka 26: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 45 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,063 22,37 15,7 Vyhoví 
Stojna 0,063 22,37 14,5 Vyhoví 
Horní pásnice 0,080 28,40 19,9 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 1,8 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
1,Ř ≤ γ0 MPa  
Obrázek 87: Schéma využití IPE profilu (45 min) 
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2.2.6.10. 50 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 88: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 50 min 
 
Obrázek 89: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 50 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 90: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 50 min 
Tabulka 27: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 50 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,058 20,59 15,8 Vyhoví 
Stojna 0,058 20,59 14,5 Vyhoví 
Horní pásnice 0,068 24,14 19,5 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 1,9 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
1,λ ≤ γ0 MPa  
 
Obrázek 91: Schéma využití IPE profilu (50 min) 
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2.2.6.11. 55 min 
σapČtí (MPa) 
  
Obrázek 92: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 55 min 
  
Obrázek 93: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 55 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 94: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 55 min 
Tabulka 28: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 55 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,055 19,53 15,7 Vyhoví 
Stojna 0,055 19,53 14,5 Vyhoví 
Horní pásnice 0,059 20,95 19,3 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu    
ıd = 2,0 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
2,0 ≤ γ0 MPa  
 
Obrázek 95: Schéma využití IPE profilu (55 min) 
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2.2.6.12. 60 min 
σapČtí (MPa) 
 
Obrázek 96: Rozložení napČtí v ocelovém profilu v 60 min 
 
Obrázek 97: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 60 min 
Deformace (mm) 
 
Obrázek 98: Rozložení napČtí v dĜevČném panelu v 60 min 
Tabulka 29: Posouzení napČtí v ocelovém profilu v 60 min 
Část prĤĜezu ky,ș (-) ffi,d (MPa) ı (MPa) Posouzení 
Dolní pásnice 0,053 18,82 15,6 Vyhoví 
Stojna 0,053 18,82 14,3 Vyhoví 
Horní pásnice 0,057 20,24 19,3 Vyhoví 
 
Posouzení napČtí v panelu   
ıd = 2,0 MPa 
ıd ≤ fd,fi,d 
2,0 ≤ γ0 MPa  
Požární odolnost konstrukce stropu je R60 ĺ konstrukce vyhoví. 




V bakaláĜské práci byl za bČžné teploty navržen stropní a stĜešní panel, ocelový 
prĤvlak, a stČnové panely (obvodový a vnitĜní). Za zvýšené teploty byl posouzen 
stropní panel a prĤvlak v βσP. Požadavek na tuto stropní konstrukci dle požárnČ 
bezpečnostního Ĝešení je Rθ0. Posouzením napČtí ve stropní konstrukci v intervalech 
η min bylo prokázáno, že konstrukce tomuto požadavku vyhoví a únosnost bude 
zajištČna.  
V požárnČ bezpečnostním Ĝešení bylo výpočtem nebo dle tabulky určeno požární 
zatížení požárních úsekĤ. Dále byl stanoven stupeĖ požární bezpečnosti a požadované 
požární odolnosti konstrukcí. Veškeré konstrukce byly tabulkovČ posouzeny. Požární 
úseky i požadavky na konstrukce byly zakresleny do pĤdorysĤ.   
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